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成 20 年厚生労働省告示第 141 号）において、健康な生
活を送るために、食を営む力の基礎を培うことを目標
として実施が進められてきたが、平成 29 年 3 月に告







































調査の対象は短期大学子ども生活専攻の 2 年生 33
名で、そのうち保育士資格取得希望者は 32 名、幼稚






表 1 「子どもの食と栄養」の授業内容 
 区分 授業内容 
1 講義 栄養・食に関する基本的知識 
2 講義 子どもの発育・発達と栄養・食生活 
3 講義 食育の基本と実践 
4 講義 児童福祉施設や家庭における食と栄養 
5 講義 特別な配慮を要する子どもの食と栄養 
6 実習 
離乳食の調理実習（月齢 5～6 ヶ月） 
おかゆの食べ比べ 
7 実習 
離乳食の調理実習（月齢 7～8 ヶ月） 
出汁の取り方、野菜の切り方 
8 実習 
離乳食の調理実習（月齢 9～11 ヶ月） 
市販離乳食の食べ比べ 
9 実習 


















14 講義 子どもに伝えたい食文化と食のマナー 



















































 イ 市販離乳食の試食 














































ア 食物アレルギー：15 名（約 45％） 
イ 偏食：7名（約 21％） 
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